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（F＝１３．６９，p＜．０５）。そ の 結 果，DEPの








































構造変化前の日数 構造変化後の日数 F値 r
事例A １５ ８０ ２１１．８７* ．８３４***
事例B ４７ ４９ １３．６９* ．３５７***











因果性 方向 因果性 方向
事例A ○ DEP→NEG ○ NEG→DEP
事例 B × ――― ○ DEP⇔NEG
事例 C ○ NEG→DEP × ―――
構造変化前 構造変化後
DEP．→NEG． NEG．→DEP． DEP．→NEG． NEG．→DEP．
事例A ３１．１１０** １．４４０ （３） ０．６３３ ２．８３３* （３）
事例B ０．６０４ １．６４１ （２） ３．４７８* ３．４６６* （５）
事例C １．０４８ ８．７１９** （１） １．６２５ ０．９５５ （３）




















































































































Beck，A．T．（１９７６）Cognitive Therapy and the





































Preferences need no inferences．American
Psychologist，３５（２），１５１１７５．
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